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El presente estudio de investigación se realizó en el departamento de Pasco 
provincia de Oxapampa- distrito de Villa Rica,  con el objetivo de determinar las 
características del suelo en un paisaje forestado comparado con un paisaje no 
forestado. La exploración se llevó a cabo, con la delimitación del área de estudio, 
realizando un total de 10 calicatas, 5 en suelos de Paisaje Forestado y 5 de  
Paisaje No Forestado, del cual por cada calicata se tomó 4 sub muestras de 0-10 
cm, 10-20 cm, 20-30 cm y el último de 30-50 cm; de las cuales se analizó 
características químicas del suelo: pH, Conductividad Eléctrica; y composición 
nutricional, que son Materia Orgánica, Fósforo y Potasio. Estos fueron analizados 
en el Laboratorio de Agua, Suelo Medio Ambiente y Fertirriego de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, acorde a los resultados  obtenidos, se observa que la 
Materia Orgánica presentar condiciones óptimas para el cultivo en suelos 
Forestado, en comparación con los niveles bajos que presenta el suelo del 
Paisaje No Forestado. En cuanto a pH, se presenta suelos ligeramente ácidos en 
el paisaje forestado y fuertemente ácidos en suelos de Paisaje No Forestado. 
Para el Fósforo los suelos de Paisaje Forestado presentan niveles adecuados y 
bajos, y en el Paisaje No Forestado presentan solo niveles bajos. Para los análisis 
de Potasio se observó que el Paisaje Forestado  en todos los estratos presento 
niveles más altos en comparación con un suelos de Paisaje No Forestado. 













The present study of investigation realized in Pasco's department Oxapampa's 
province - district of Rich Villa, with the aim to determine the characteristics of the 
soil in a landscape forestado compared with a landscape not forestado. The 
exploration was carried out, with the delimiting of the area of study, fulfilling a total 
of 10 calicatas, 5 in soils of Landscape Forestado and 5 of Landscape Not 
Forestado, of which for every calicata one took 4 sub samples of 0-10 cm, 10-20 
cm, 20-30 cm and the last one of 30-50 cm; of which chemical characteristics of 
the soil were analyzed: pH, Electrical Conductivity; and nutritional composition, 
which it are Organic Matter, Phosphorus and Potassium. These were analyzed in 
the Laboratory of Water, I occur Environment and Fertirriego of the National 
Agrarian University The Molina, chord to the obtained results, observes that the 
Organic Matter to present ideal conditions for the culture in soils Forestado, in 
comparison with the low levels that Forestado presents the soil of the Landscape 
Not. As for pH, one presents soils lightly acid in the landscape forestado and 
strongly acid in soils of Landscape Not Forestado. For the Phosphorus the soils of 
Landscape Forestado present suitable and low levels, and in the Landscape Not 
Forestado presents only low levels. For the analyses of Potassium was observed 
that the Landscape Forestado in the strata 0-10 cm and 10-20 cm he presents low 
levels in Potassium, in comparison with the strata of the Landscape Not 
ForestadoKeywords: Soil, Organic Matter, Phosphorus, Potassium. 
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